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El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de 
gestión académica basado en la ingeniería web, para mejorar la calidad del acceso 
oportuno y eficiente, a la información académica del Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de Juliaca. 
El Proyecto de investigación está desarrollado con la Ingeniería Web, OOHDM 
como metodología de desarrollo, HTML y CSS para la estructura y diseño, JavaScript 
para manejar eventos e interacciones, PHP como lenguaje de programación, MYSQL 
para la base de datos, Vertrigo Server como Servidor Web, Modelo Vista Controlador 
como Patrón de diseño de la arquitectura de software y Programación Orientada a 
Objetos, el sistema permitirá el acceso de forma simultánea a la información académica 
de los estudiantes mediante cualquier dispositivo informático que tenga instalado un 
navegador web conectado a internet. 
 










The objective of this research project is to develop an academic management system 
based on web engineering, to improve the quality of timely and efficient access to the 
academic information of the Language Institute of the National University of Juliaca. 
 
The Research Project is developed with Web Engineering, OOHDM as a development 
methodology, HTML and CSS for structure and design, JavaScript to handle events and 
interactions, PHP as a programming language, MYSQL for the database, Vertrigo 
Server as a Server Web, Model View Controller as a design pattern of software 
architecture and Object Oriented Programming, the system will allow simultaneous 
access to the academic information of students through any computer device that has 
installed a web browser connected to the Internet. 
 










En la actualidad los avances tecnológicos en la informática van avanzando 
constantemente, una de ellas es la Ingeniería Web, que consiste en la aplicación de 
nuevas metodologías para el desarrollo eficiente de aplicaciones y Sistemas web de alta 
calidad, se ha caracterizado como una herramienta indispensable para desarrollar 
proyectos al servicio de la comunidad, de tal manera ha cambiado la forma de trabajar 
en la mayoría de las empresas a nivel mundial, agilizando y optimizando recursos de 
los procesos de datos mediante el acceso a internet desde cualquier lugar del mundo. 
El presente proyecto tiene la finalidad de automatizar los procesos de la gestión 
académica del Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca, para la 
administración eficaz de la información y brindar una mejora en la calidad de servicio a 
los administrativos, docentes y estudiantes. 
En el capítulo I: Observamos la situación actual del problema que presenta la 
institución respecto a la gestión académica, planteando dar una solución oportuna y 
eficaz para mejorar el proceso académico. 
En el capítulo II: Describimos el marco teórico detallando las principales 




En el capítulo III: Definimos la metodología de investigación a utilizar, esto 
sirve como fundamento para el desarrollo del proyecto. 
En el capítulo IV: Procedemos con el desarrollo del Sistema de gestión 
académica, elaborando los casos de uso, diagramas, clases, diseño de la base de datos, 
diseño de interfaz, codificación, implementación y finalmente las pruebas. 
En el capítulo V: Mostramos el análisis y los resultados del proyecto de 
investigación utilizando varios instrumentos de medición en la Pre-Prueba y Post-
Prueba.  
En el capítulo VI: Procedemos a describir las conclusiones y recomendaciones 















CAPÍTULO I  
 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 
En el entorno internacional las empresas se enfrenta a los cambios 
recientes donde tratan de mantener su competitividad para alcanzar un 
crecimiento sostenible atreves de la innovación, es por eso las tecnologías de 
información  han despertado el interés de muchas empresas para mejorar la 
calidad de las actividades laborales. 
En el ámbito nacional el proceso de implementación de las nuevas 
tecnologías de información, va encaminando a pasos lentos, por lo cual 
muchas empresas e instituciones aún desconocen lo importante que es 
implementar equipos informáticos o sistemas que ayuden en el trabajo, para 
poder crecer el en el ámbito laboral y competitivo.  
En el ámbito local existen muchas empresas e instituciones, que se 
resisten a usar las nuevas tecnologías que se presentan hoy en día, 
considerando que son inalcanzables económicamente, esto se debe al 
desconocimiento o poco interés de las empresas e instituciones, por lo que 




El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca, es una 
institución pública que viene impartiendo la enseñanza de diversos tipos de 
idiomas a la comunidad, como son: El Inglés, Portugués, Quechua y Aymara,  
desde el año 2014 hasta la actualidad, por la creciente demanda de estudiantes 
se ha incrementado una gran cantidad de información, hasta el momento no 
existe un sistema adecuado que gestione los principales procesos académicos y 
que permita al usuario brindarles un servicio de calidad. 
Mediante previo análisis se detectó uno de los principales problemas que 
genera al personal administrativo y docente que trabaja en la Institución, 
principalmente en el área académica, debido al procedimiento manual y uso de 
herramientas de software que no son adecuadas para el proceso académico, 
generando retrasos a la hora de realizar las inscripciones, matrículas, llenado 
de calificaciones y el riesgo de pérdida o alteración de la información que 
pueda acontecer en la institución.  
Ante esta realidad se decide desarrollar un sistema basado en la 
Ingeniería Web, que permita mejorar y optimizar la gestión académica de la 




1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema Principal 
¿Cómo desarrollar de un sistema basado en la Ingeniería web 
para facilitar la gestión académica del Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de Juliaca? 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
a) ¿Cuál es el nivel de satisfacción del personal administrativo y 
docente antes y después de implementar el sistema de gestión 
académica en el  Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de 
Juliaca? 
b) ¿Cuál es el tiempo de atención en el proceso de matrículas después 
de implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 
idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca? 
c) ¿Cuál es el tiempo en llenar las calificaciones finales después de 
implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 
idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca? 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Desarrollar un sistema basado en la Ingeniería web, que facilite la 






1.3.2. Objetivos específicos 
a) Comprobar el nivel de satisfacción del personal administrativo y 
docente antes y después de implementar el sistema de gestión 
académica en el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de 
Juliaca. 
b) Calcular el tiempo de atención en el proceso de matrículas después 
de implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 
idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
c) Calcular el tiempo en llenar las calificaciones finales después de 
implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 
idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
 
1.4. Justificación 
El Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca, en la 
actualidad cuenta con una gran cantidad de información académica de los 
estudiantes, almacenados en hojas impresas y existe el riesgo que se puedan 
deteriorar o extraviar en el transcurso del tiempo, por lo cual resulta de mayor 
interés implementar un sistema que pueda almacenar la información académica 
de forma segura. La presente investigación se trata en desarrollar un sistema de 
gestión académica basado en la Ingeniería web que permitirá automatizar y 
facilitar los procesos académicos que realiza la institución para brindar un 
servicio de calidad a los estudiantes y mejorar las labores que desempeñan los 
administrativos, docentes en la parte académica. También podrán conectarse de 
forma simultánea, rápida y eficaz al sistema desde cualquier equipo 




El sistema de gestión académica brindara un aporte de mejoramiento y 
optimización de los procesos académicos, para facilitar el acceso oportuno y 
eficiente a la información académica de los estudiantes del Instituto de Idiomas 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
 
1.6. Limitaciones de la investigación 
En base a la investigación realizada se determinó que no existen factores 
que impidan o dificulten el desarrollo de este proyecto. 
 
1.7. Delimitaciones de la investigación  
1.7.1. Delimitación Social 
La delimitación social para este proyecto son todas las personas 
que trabajan y estudian en el Instituto de idiomas de la Universidad 
Nacional de Juliaca. 
 
1.7.2. Delimitación Espacial 
El espacio o lugar de investigación se desarrolló en el área 
académica del Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de 
Juliaca. 
 
1.7.3. Delimitación Temporal 
El tiempo en desarrollar el proyecto de investigación fue en los 





1.8.1. Hipótesis general 
El desarrollo de un sistema basado en la ingeniería web, facilita 
la gestión académica del Instituto de idiomas de la Universidad Nacional 
de Juliaca. 
 
1.8.2. Hipótesis específicas 
a) El nivel de satisfacción del personal administrativo y docente antes 
de implementar el sistema de gestión académica es menor al nivel de 
satisfacción del personal administrativo y docente después de 
implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 
idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
b) El tiempo de atención en el proceso de matrículas, es eficiente 
después de implementar el sistema de gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
c) El tiempo en llenar las calificaciones finales, es favorable después de 
implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 






1.9.1. Variable Independiente:  
Desarrollo de un sistema basado en la ingeniería web. 
 








1.9.2.  Variable Dependiente:  
Gestión académica del Instituto de idiomas. 
 
a) Indicador Cuantitativo 
- Proceso de matriculas 
- Llenado de calificaciones 
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1.9.3.  Operacionalización de variables 
 




DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 
Desarrollo de un 






¿Cuál es su opinión del software que utiliza, es fácil de manejar y 
comprender? 
Cuestionario 
¿Qué le parece el software que utiliza, es adecuado para realizar las 
diferentes tareas académicas? 
Fiabilidad 
¿Cuál es su opinión respecto al software que utiliza, establece la 
seguridad de la información académica? 






¿Cuál es su opinión respecto al software que utiliza, le permite ejecutar 
un conjunto apropiado de funciones para realizar las tareas deseadas? 
¿Qué opina usted respecto al software que utiliza, tiene la capacidad de 
proporcionar los resultados con el grado de precisión deseado? 
¿Cuál es su opinión respecto al software que utiliza le permite generar 
reportes y estadísticas para una toma de decisiones? 
¿Cómo califica usted, el software que utiliza tiene la capacidad de 
proteger la información académica? 
Eficiencia 
¿Cómo considera usted, el software que utiliza permite el acceso 
oportuno a la información académica? 
¿Qué le parece a usted, el software que utiliza permite agilizar el 














¿Qué opina usted del software que utiliza, tiene la capacidad de ser 
modificado para mejorar su funcionamiento? 
 
¿Cómo considera usted, el software que utiliza tiene la capacidad de 
corregir los errores ante un cambio oportuno? 
Portabilidad 
¿Qué opina usted del software que utiliza, posee la capacidad para 
ejecutarse en diferentes plataformas o sistemas operativos? 
¿Cómo considera usted  del software  que utiliza, proporciona la 
facilidad de instalación en un ambiente determinado? 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 
Gestión académica 
del Instituto de 
idiomas 
Servicio de 



















CAPITULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del Estudio 
a) (Rivera Vásquez, Rodríguez Meléndez, Sánchez Garay, & Sánchez 
Montoya, 2011) nos dice en su tesis “SISTEMA INFORMÁTICO PARA 
LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA EN EL CENTRO DE 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR”. El centro de enseñanza de idiomas extranjeros de la 
Universidad de El Salvador, actualmente carece de un sistema de 
información que permita llevar el control de los procesos académicos de su 
comunidad estudiantil, teniendo como consecuencia el atraso en su 
calendarización de notas, el histórico de las transacciones y el control de 
las evaluaciones. Como propuesta a la problemática de la institución se 
realizó un sistema informático desarrollado con las tecnologías web 
HTML, PHP, JavaScript, CSS y una base de datos MySQL, que permita 
llevar el control de notas a sus estudiantes, inscripciones y expedientes en 
líneas y sobre todo almacenar de forma segura y confiable la información 
de su comunidad estudiantil. 
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b) (Regalado Bermeo, 2013), nos dice en su tesis “SISTEMA DE 
MATRÍCULAS ORIENTADO A LA WEB PARA LOS ESTUDIANTES 
DE EDUCACIÓN BÁSICA”. La presente investigación a la que nos 
estamos refiriendo es un Sistema de Matrículas que se llevarán a través de 
la web para los establecimientos de educación básica, que se puede definir 
como el producto que se va a manejar, debido a que no cuentan con un 
sistema adecuado para realizar el proceso de matrículas. La característica 
fundamental de este sistema es el manejo y control de la información, la 
agilización de cada uno de los procesos de admisión, matrículas y 
estudiantes, así como también la emisión de reportes a las autoridades, el 
sistema está desarrollado con la metodología orientada a objetos, lenguaje 
de programación PHP, base de datos MySQL y el Lenguaje de Modelado 
Unificado (UML). 
 
c) (Arcaya Arhuata, 2012), nos dice en su tesis “SISTEMA DE 
INFORMACIÓN CLIENTE/SERVIDOR CON TECNOLOGÍA WEB 
PARA LOS PROCESOS DE MATRÍCULAS Y TRÁMITES DE 
CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA DEL INEI - TACNA – 2011”. Esta investigación tiene 
como objetivo desarrollar un sistema de información cliente/servidor con 
tecnología web para mejorar los procesos de matrículas de la Escuela 
Nacional de Estadística e informática del INEI FILIAL TACNA. El diseño 
de investigación es cuasi-experimental, donde se usó la metodología RUP, 
para el proceso de desarrollo del sistema, implementándose con la última 
tecnología web, como el PHP 5.3.6, MYSQL 5.1.58, XHTML, PEAR y 
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JQUERY e Implantada en un Sistema Operativo Linux (ubuntu-11.10-
server-i386). 
 
d) (Enríquez Díaz, 2016), nos dice en su tesis “SISTEMA DE 
INFORMACIÓN WEB Y SU MEJORA EN LA GESTIÓN 
ACADÉMICA DEL COLEGIO PRIVADO HANS KELSEN DEL 
DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO”, en la actualidad, 
los procesos de gestión académica no se encuentran automatizados, es por 
ello que el desarrollo e implementación de un Sistema bajo Tecnología 
Web, permitirá accesos remotos a la información; obteniendo consultas y 
reportes (Registros de Matriculas, Asistencia, Notas, Horarios, Consultas 
de Notas, así como Reportes de Historial y Record de Notas), 
disminuyendo en tiempo la obtención de información. Específicamente se 
utilizó código PHP (Preprocessor Hipertex), con MySQL como gestor de 
Base de Datos, para su desarrollo se utilizó el Proceso Unificado de 
Rational (RUP), para aplicaciones Web y el lenguaje de Modelado UML 
con extensiones para aplicaciones Web (WAE).  
 
e) (Berrospi Arrieta & Pilar Delgado, 2017), nos dice en su tesis 
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA OPTIMIZAR LA 
GESTIÓN ACADÉMICA EN LA I.E. VILLA CORAZÓN DE JESÚS 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2013”. La 
elaboración de este trabajo de tesis nació a partir de la necesidad de 
disponer de una herramienta que permitiera obtener información precisa, 
detallada y oportuna para la gestión educativa de la Institución Educativa 
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Particular (I.E.P.) Villa Corazón de Jesús del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Esta necesidad se vio justificada debido a que la institución no 
contaba con un sistema web educativo, provocando retraso en la 
información. Conocemos la gran importancia que brinda un sistema de 
información para almacenar, procesar e intercambiar información de 
manera rápida y eficiente, es por ello que la implementación de un sistema 
web para optimizar la gestión educativa fue de fundamental importancia en 
la I.E.P. Por todo lo anteriormente expuesto, la I.E.P. decidió optimizar sus 
procesos más importantes, para de esta manera utilizar menos recursos, 
disminuir los tiempos por cada proceso, mejorar el modo de trabajo, 
ofrecer un servicio de calidad a los padres y alumnos, utilizar todos los 
datos la institución de manera virtual y fiable para una correcta toma de 
decisiones y facilitar el acceso de información gracias a la implementación 
de esta aplicación, que ofrece seguridad y estabilidad en la información 
que se maneja. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Ingeniería Web 
Según (Murugesan & Ginige, 2001), definen la ingeniería web es 
la aplicación de principios científicos de ingeniería, gestión, enfoques 
disciplinados, sistemáticos para el desarrollo exitoso, implementación y 
el mantenimiento de sistemas y aplicaciones basadas en la Web de alta 
calidad. 
Según (Dpunkt.verlag, 2006), la ingeniería web es la aplicación 
de enfoques sistemáticos y cuantificables (conceptos, métodos, técnicas, 
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herramientas) para el análisis, diseño, implementación, prueba, 
operación y mantenimiento de requisitos rentables de aplicaciones web 
de alta calidad. 
La Ingeniería Web es procedimiento utilizado para la creación, 
implementación, mantenimiento de aplicaciones y sistemas Web de alta 
calidad. 
 
2.2.2. Surgimiento de la Ingeniería Web 
Según (García Peñalvo, 2017), explica que la Ingeniería Web 
surge en 1998 como un nuevo enfoque orientado a solucionar los 
problemas de la proliferación de sitios web de baja calidad, realizados 
con carencias de un proceso de elaboración, este enfoque  identifica los 
nuevos elementos de las Apps web, que no pueden cubrir las ciencias de 
la computación y la ingeniería de Software. 
 
2.2.3. Características de la ingeniería web 
Según (Pressman, 2002), menciona las siguientes características 
de la  ingeniería web.  
a) Intensivas de Red.- Por su naturaleza debe dar servicio a las 
necesidades diversas de una comunidad de clientes.  
b) Controlada por el contenido.- La función principal es utilizar 
hipermedia para presentar el contenido de textos, gráficos, sonidos y 
vídeos, que sea agradable al usuario. 
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c) Evolución continua.- Las Apps Web están en constante evolución, a 
diferencia de las aplicaciones de software tradicional que evoluciona 
con una serie de versiones planificadas. 
d) Inmediatez.- Se refiere al corto tiempo en terminar y comercializar  
los proyectos desarrollados en Web. 
e) Seguridad.- Es primordial porque no controlamos con certeza quien 
podrá acceder a nuestra Web, lo cual se deberá implementar la 
seguridad en toda la estructura y dentro de la aplicación. 
f) Estética.- Es la parte esencial del atractivo de la Web, con su 
apariencia e interacción, con el fin de comercializar el producto, la 
estética tiene que ver mucho con el éxito de un diseño técnico. 
 
2.2.4. Proceso de la Ingeniería Web 
Según (Pressman, 2002), sugiere un proceso de ingeniería web 
compuesto por las siguientes etapas: Formulación, planificación, 
análisis, ingeniería, generación de páginas y pruebas, evaluación del 
cliente.  
a) Formulación.- Identifica las metas y objetivos según las necesidades 
que requiera la empresa para el desarrollo de una aplicación web, 
estableciendo preguntas, entrevistas, cuestionarios y Muestreo. 
b) Planificación.- Estima el tiempo y costo total para el desarrollo de la 
Aplicación Web proporcionando un enfoque general a todo el 
personal involucrado con el proyecto para prevenir riesgos.  
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c) Análisis.- Establece los requisitos técnicos para la aplicación web 
incorporando mediante los análisis de contenido, interacción 
funcional y configuración. 
d) Ingeniería.- Se compone de dos grupos de secuencias paralelas, 
cuales son. Grupo técnico (Diseño arquitectónico, diseño de interfaz, 
diseño de navegación) y Grupo no técnico (Diseño de contenido, 
producción de contenido). 
e) Generación de páginas y pruebas.- Es donde el contenido se 
integra con los diseños arquitectónicos, diseños de interfaz y diseños 
de navegación para elaborar aplicaciones web ejecutables en HTML, 
PHP, JSP, etc. Las pruebas se realiza en donde el contenido 
dinámico se genere correctamente, utilizando interfaces y contenidos 
diseñados en la etapa de la ingeniería. 
f) Evaluación del cliente.- El resultado final es sometido la Aplicación 
Web a la evaluación del cliente para validar los avances y determinar 




Fig. 1 - Modelo del Proceso de Ingeniería Web 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.5. World Wide Web (WWW) 
(Kujur & Chhetri, 2015),
 
sostiene que la World Wide Web es un 
conjunto de documentos de hipertexto interconectados mediante 
internet, se accede fácilmente por un navegador desplazándose por los 
hipervínculos de una página Web, para visualizar textos, imágenes y 
multimedia. Fue creado por Tim Berners-Lee, conocido como el padre 
de la Web, quien realizo la primera conexión entre un cliente y un 
servidor en noviembre de 1989 en la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear “CERN” en Ginebra, Suiza.  La Web estable sus 
principales componentes como son: el lenguaje de etiquetas de 
hipertexto “HTML”, el localizador de recursos uniforme “URL” y 





2.2.6. Evolución de la Web 
a) La Web v1.0 (La red de conexiones de información). 
El innovador de la World Wide Web y autor de la primera 
implementación de la web en 1989, define la Web 1.0 como un 
contenido de solo lectura. (Berners-Lee, 1998) 
La Web v1.0 fue referida como la primera generación de la 
World Wide Web, se caracterizaba por tener contenidos de solo 
lectura, páginas web estáticas, contenidos de hipertexto únicas, 
información unidireccional e inteligencia individual, donde el 
webmaster era la única persona que podía actualizar la información 
de la página Web. 
 
Fig. 2 - Interacción Web 1.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
b) La Web v2.0 (Web Social) 
(O'Reilly, 2005) sostiene que la Web v2.0 fue concebido por 
Dale Dougherty, pionero de la red y vicepresidente de la editorial 
O'Reilly en 2004, donde refiere a los nuevos servicios que ofrece la 
página Web, para compartir la información colectiva de los usuarios. 
Según (Hurlburt, 2012), la Web v2.0 es el contenido 
generado por los usuarios e interacción con las redes sociales, blogs, 
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foros, chat, enciclopedias, aplicaciones web, voz sobre IP, correos 
electrónicos, Mensajes, podcasting y todo tipo de interactividad en 
línea, se hizo posible y ha demostrado ser un gran éxito.  
La Web v2.0 fue considerada como la segunda generación de 
la World Wide Web, con la evolución de las tecnologías se 
caracterizó por la implementación de base de datos, páginas Web 
dinámicas, inteligencia colectiva, información bidireccional y 
métodos de programación ligera. 
 
Fig. 3 - Interacción Web 2.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
c) La Web v3.0 (Web Semántica) 
Según los autores (Aghaei, Ali Nematbakhsh, & Khosravi 
Farsani, 2012) sostiene que la Web v3.0 surgió como tercera 
generación de la web en 2006, fue definido por John Markoff del 
New York Times, como datos de estructura y vínculos, para tener un 
descubrimiento, automatización, integración y reutilización más 
efectiva para varias aplicaciones. 
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(Solanki & Dongaonkar, 2016) define a la Web v3.0 como 
una forma eficiente de representar la información de una base de 
datos que está vinculada globalmente, de una manera comprensible 
del contenido de la Web para las maquinas. 
La Web v3.0 es considerada como la tercera generación de la 
World Wide Web, donde se caracteriza por las búsquedas 
inteligentes, evolución de las redes sociales, computación en la nube, 
conectividad de dispositivos móviles, espacios tridimensionales, web 
geoespacial y contenido libre. 
 
Fig. 4 - Interacción Web 3.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
d) La Web v4.0 (Red móvil) 
Según (Weber & Rech, 2010), sostiene que la Web v4.0 se 
espera que se construya a partir de 2020 a 2030, esta Web será 
interactiva, proactiva e inteligente, y planea ser tan poderosa como el 




Según (Choudhury, 2014) sostiene que la Web v4.0 puede 
considerarse como un agente electrónico ultra inteligente, capas de 
interactuar entre humanos y máquinas, todo esto con el avance de la 
nanotecnología y las telecomunicaciones. Las máquinas serían 
inteligentes al leer los contenidos de la web, y reaccionarían de una 
forma de ejecutar y decidir qué ejecutar primero, para cargar los 
sitios web rápidamente con calidad y rendimiento. 
Según (Curipoma, 2014), indica que la Web v4.0 se 
caracterizara como un sistema operativo global, será potente como el 
cerebro humano, se podrá dialogar con un agente virtual inteligente, 
será integrado a los vehículos y existirán implantes neuronales con 
acceso a la red. 
 
2.2.7. Aplicación Web 
(Shklar & Rosen, 2003) definen la aplicación Web como un 
cliente/servidor que utiliza el navegador como un programa cliente y 
forma un servicio interactivo con el acceso a servidores mediante 
Internet o Intranet, los sitios Web simplemente ofrece contenido de 
archivos estáticos, mientras una Aplicación Web presenta parámetros de 
solicitud, seguridad, comportamiento y el seguimiento de los usuarios. 
Según (Alegsa, 2016), sostiene que la aplicación Web es 
cualquier tipo de aplicación que pueda acceder mediante un navegador 
vía web por una red de conexiones internas o externas. Existen varios 
tipos de aplicaciones como: publicitarias, informativas, educativas, 
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enciclopedias, comercio electrónico, personalizables, orientada a 
transacciones, orientado a servicios, gamers y portales Web. 
 
Fig. 5 - Aplicaciones Web 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.8. Servidor Web 
 (Almirón, 2014) sostiene que un servidor web es una aplicación 
que se ejecuta en una computadora cumpliendo el rol de servidor en una 
arquitectura cliente-servidor, esta aplicación se encarga en realizar las 
conexiones bidireccionales o unidireccionales sincronizadas con uno o 
varios clientes recibiendo las peticiones y posteriormente respondiendo a 
dichas solicitudes mediante el protocolo HTTP o HTTPS que emplea el 
puerto 80, las respuestas recibidas por el cliente son compiladas y 
ejecutadas por un navegador web. 
Según (Mateu, 2004) sostiene que un servidor web es un 
programa que atiende y responde a las diversas peticiones de los 
navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan mediante el 
protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (versión segura, cifrada y 





Fig. 6 - Modelo Cliente - Servidor 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.9. HTML (HyperText Markup Language). 
(Charte Ojeda, 2004) define que HTML es un lenguaje de 
marcado de hipertexto, basado en el uso de etiquetas que describen la 
estructura y el contenido de cada página web, como textos, imágenes, 
multimedia y otros.  
HyperText.- Según (Lamarca Lapuente, 2013), HyperText es 
una estructura que organiza la información de forma no lineal 
permitiendo crear, añadir, enlazar y compartir información de diversas 
fuentes por medio de enlaces asociativos. 
Markup.- Según (Christensson, 2015), Markup es la forma de 
usar etiquetas para definir el diseño de la página y los elementos dentro 




Fig. 7 - Estructura HTML 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.10. CSS (Cascading StyleSheets). 
Según (Eguíluz Pérez, Introducción a CSS, 2008), CSS es un 
lenguaje de hojas de estilos, elaborado para controlar la interfaz de los 
documentos desarrollados con HTML, se utiliza generalmente para crear 
páginas web complejas. 
(Collell Puig, 2013) define que CSS es un lenguaje de estilos 
utilizado para determinar la presentación, el formato y la apariencia de 
un documento de marcado. 
  
Fig. 8 - Estructura CSS 






Según (Eguíluz Pérez, Introducción a JavaScript, 2008) 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, no necesita ser 
compilado, se pueden ejecutar directamente mediante un navegador, sin 
la necesidad de procesos intermedios, se utiliza principalmente para 
desarrollar páginas web dinámicas.  
(Flanagan, 2007) define que JavaScript es el lenguaje 
interpretado más utilizado, generalmente en la elaboración de páginas 
Web, con una sintaxis muy semejante a Java y a C. basado en prototipos, 
algunos Frameworks o Librerías creados a base de JavaScript son: 
Jquery, Angular, React, Meteor, Moment, Foundation, BackBone, 
Modernizr 
 
Fig. 9 - Estructura básica de JavaScript 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.12. PHP (Hypertext Preprocessor) 
Los autores (Converse, Park, & Morgan, 2004) define que PHP 
es un lenguaje de programación interpretado que funciona al lado del 
servidor, puede ser incorporado en HTML o utilizar como un binario 




Según (Mateu, 2004), PHP es un lenguaje sencillo, de sintaxis 
cómoda y similar a la de otros lenguajes como Perl, C y C++, es rápido, 
interpretado, orientado a objetos y multiplataforma, disponible de una 
multitud de librerías para desarrollar aplicaciones web simples y 
complejas 
 
Fig. 10 - Estructura básica de PHP 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según (Minera, 2011) las características de PHP son las 
siguientes: 
- Desarrollo de páginas web dinámicas. 
- Portabilidad de código. 
- Soporta múltiples plataformas. 
- Soporta múltiples Servidores. 
- Soporta múltiples bases de datos. 
- Libertad total para distribuir aplicaciones. 
- Facilidad de aprender. 
- Código libre 
 
2.2.13. MYSQL 
(Gilfillan, 2003) sostiene que MySQL es un sistema 
multiplataforma de administración de base de datos relacional 
(RDBMS), basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL), tiene la 
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capacidad de almacenar enormes cantidades de datos de gran diversidad 
y distribuirlos para cubrir las necesidades de cualquier tipo de 
organización, desde pequeñas a grandes empresas y organismos 
administrativos. 
Según (Minera, 2011), menciona las siguientes características de 
MYSQL, como son: 
 
- Administración simple. 
- Soporta diferentes plataformas. 




- Soporte técnico (con licencia). 
 
2.2.14. Patrón de Diseño MVC (Modelo Vista Controlador) 
(Flórez Fernández, 2012), define el patrón MVC es una división 
de objetos de dominio que modelan la abstracción del mundo real que la 
aplicación representa con objetos de presentación que proporcionan una 
interfaz gráfica, por la cual se le presenta la información al usuario, el 
patrón MVC divide la aplicación en tres partes diferentes que son: 
Modelo.- Contiene los objetos de dominio o estructuras de dato 




Vista.- Hace referencia a los componentes gráficos que son la 
salida de información hacia el usuario de la aplicación. La vista se 
actualiza de acuerdo el estado del modelo, lo que indica que la vista 
permanentemente observa al modelo. 
Controlador.- Son controles que se encuentran disponibles al 
usuario mediante la interfaz gráfica. Estos controles los usa el usuario a 
través del evento como hacer clic a un botón, presionar una tecla, mover 
el mouse, etc. El controlador es quien altera el modelo en el momento de 
que el usuario realiza el evento. 
 
Fig. 11 - Arquitectura de diseño MVC 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.15. Programación Orientada a Objetos (POO) 
Según (Flórez Fernández, 2012), la programación orientada a 
objetos se define como un paradigma que permite realizar una 
abstracción de la realidad; que se puede implementar en una aplicación 
de software con el fin de resolver problemas mediante el uso de un 




Según (Bahit, 2014), la programación orientada a objetos es una 
técnica o paradigma de programación, para desarrollar soluciones 
computacionales utilizando objetos e interacciones en el diseño de un 
sistema, está compuesta por una serie de elementos como: Clase, Objeto, 
Método, Evento, Mensaje, Propiedades, atributos y sus características 
como: Abstracción, Encapsulamiento, Modularidad, Ocultación 
(aislamiento), Polimorfismo, Herencia, y Recolección de basura. 
 
2.2.16. Metodología OOHDM 
Según los autores (Schwabe & Rossi, 1998), sostienen que el 
Método de Diseño de Hypermedia Orientado a Objetos es un enfoque 
basado en modelos para la construcción de grandes aplicaciones 
hipermedia. Se ha utilizado para diseñar diferentes tipos de aplicaciones 
tales como: sitios web y sistemas de información, quioscos interactivos, 
presentaciones multimedia, etc. OOHDM comprende cinco etapas como 
son: Determinación de requerimientos, diseño conceptual, diseño de 
navegación, diseño de interfaz abstracto e implementación. 
 
a) Determinación de requerimientos 
Según los autores (Vilain, Schwabe, & Sieckenius de Souza, 
2000), manifiestan que para la determinación de requerimientos el 
primer paso es obtener requerimientos de los usuarios, para esto es 
necesario primero identificar los actores y las tareas que realizan 
para plasmarlo en casos de uso, lo cual son bosquejados para cada 
tarea y tipo de actor utilizando diagramas de interacción de usuario. 
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b) Diseño conceptual 
Según los autores (Wirfs-Brock, Wilkerson, & Wiener, 
1990), el esquema conceptual se basa en clases, relaciones y 
subsistemas. Las clases se describen como de costumbre en modelos 
orientados a objetos, aunque los atributos pueden ser multi-tipados 
que representan diferentes perspectivas de la misma entidad del 
mundo real. 
 
c) Diseño de navegación 
Según (Harrison & Ossher, 1993), un Modelo de Navegación 
se construye como una visión sobre un modelo conceptual, 
permitiendo así la construcción de diferentes modelos de acuerdo a 
los diferentes perfiles de usuarios. Cada modelo de navegación 
proporciona una visión subjetiva del modelo conceptual, lo cual esta 
expresado en dos esquemas, el esquema de clases de navegaciones y 
el esquema de contextos de navegaciones. 
Esquema de clases de navegaciones.- Son vistas del hiper-
documento predefinidos de clases como son los nodos, enlaces y 
otras clases. 
Esquema de contextos de navegaciones.- Permite la 
estructuración de navegación en sub espacios para que los enlaces 





d) Diseño de interfaz abstracta 
Según (Cowan & P. Lucena, 1995), definen las vistas de 
datos abstractas (ADV. Abstract Data View), son objetos en el 
sentido de que tienen un estado y una interfaz, donde la interfaz 
puede ejercerse a través de mensajes en particular, eventos externos 
generados por el usuario. Los ADV son abstractos porque solo 
representan la interfaz y el estado, y no la implementación.  
 
e) Implementación 
En esta etapa se llevara todos los objetos elaborados en las 
etapas anteriores a un lenguaje de programación y el uso de 
herramientas tecnológicas.  
 
2.3. Definición de Términos 
2.3.1. Algoritmo.- Es una secuencia de pasos lógicos ordenados que permite 
dar solución a un determinado problema. 
 
2.3.2. Automatización.- Es un conjunto de técnicas de equipamiento de un 
objeto con la finalidad de mejorar la productividad y la calidad de 
gestión de operaciones. 
 
2.3.3. Escalabilidad.- Es la capacidad de un sistema para reaccionar y 




2.3.4. Interfaz.- Es la comunicación física y funcional que se establece entre 
dos dispositivos haciendo posible el intercambio de información. 
 
2.3.5. Librerías.- Las librerías son conjuntos de archivos o subprogramas 
previamente elaborados que facilitan el desarrollo de software. 
 
2.3.6. Paradigma.- Es la imagen de las personas de la forma de cómo ven las 
cosas, proviene de antecedentes, costumbres y experiencias cotidianas. 
 
2.3.7. Podcasting.- Es un medio de comunicación que consiste en la 
distribución de archivos multimedia audio o vídeo, donde el autor habla 
sobre un tema, realiza entrevistas, publica música y los usuarios hacen 
sus pedidos. 
 
2.3.8. Portabilidad.- Es la capacidad de un software para ejecutarse en 
diferentes plataformas sin presentar ningún problema para su 
funcionamiento. 
 
2.3.9. Protocolo.- Es un conjunto de reglas que permiten la interacción de dos 
o más entidades a través de una red 
 
2.3.10. Prototipo.- Es una representación limitada del desarrollo de un producto 
que permite experimentar su uso y sirve como referencia para el 










METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo y Nivel de Investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada, por qué se utilizó los 
conocimientos científicos obtenidos para dar solución a un problema real 
mediante un proyecto. 
(Cegarra Sánchez, 2004) sostiene que “La Investigación 
Aplicada, a veces llamada Investigación Técnica, tiende a la resolución 
de problemas o al desarrollo de ideas, a corto o medio plazo, dirigidas a 
conseguir innovaciones, mejoras de procesos o productos, incrementos 
de calidad y productividad, etc”. 
 
3.1.2. Nivel de Investigación 
El nivel de investigación es Experimental  porque se realizó 
luego de conocer las causas que originaron el problema 
(Carrasco Díaz, 2005) sostiene que el Nivel de Investigación 
Experimental “se realiza luego de conocer las características del 
fenómeno o hecho que se investiga (variables) y las causas que han 
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determinado que tenga tales y cuales características, es decir conociendo 
los factores que han dado origen al problema, entonces ya se lo puede 
dar un tratamiento metodológico” 
 
3.2. Método y Diseño de la Investigación 
3.2.1. Método de Investigación 
El método de investigación que se utilizó para este proyecto es el 
Método de Análisis, porque se analizó el problema de un caso real para 
su respectiva solución. 
(Méndez Álvarez, 2011), sostiene que el Método de Análisis “es 
el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada 
una de las partes que se caracterizan una realidad”.  
 
3.2.2. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación que se utilizó para este proyecto es 
Pre-experimental, porque se aplica la prueba de entrada, el experimento 
y la prueba de salida. 
Según (Carrasco Díaz, 2005), dice “Se denominan diseños pre-
experimentales a aquellas investigaciones en la que su grado de control 
es mínimo y no cumplen con los requisitos de un verdadero 
experimento”.  
 






- O1 : Prueba (Pre-Prueba), antes de implementar el sistema 
- (X) : Experimento (Sistema de Gestión Académica)  
- O2 : Prueba (Post-Prueba),  después de implementar el sistema 
  
3.3. Universo, Población y Muestra de la Investigación 
3.3.1. Universo 
El universo para el presente proyecto de  investigación está 
constituido por toda las personas que trabajan en el Instituto de idiomas 
de la Universidad Nacional de Juliaca. 
 
3.3.2. Población 
La población para este proyecto está determinada por 05  
administrativos y 15 docentes del Instituto de idiomas de la Universidad 
Nacional de Juliaca.  
 
3.3.3. Muestra 
La muestra que se utilizó para el presente proyecto de 
investigación es de carácter no probabilística del tipo intencionado 
Según (Charaja C, 2004), sostiene que la Muestra no 
probabilistica “Se caracteriza por que el investigador escoge una muestra 
(grupo estático), siguiendo determinados criterios”.  
(Carrasco Díaz, 2005), define que la Muestra intencionado “Es 
aquella que el investigador selecciona según su criterio, sin ninguna 
regla matemática o estadística”. 
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3.4. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de Investigación 
Las técnicas empleadas para el presente proyecto de 
investigación son las siguientes: 
 
a) Observación Directa 
Se utilizó esta técnica para la obtención de datos, observando 
de forma directa de cómo es el proceso de la gestión académica que 
realiza la institución, obteniendo la información para su posterior 
análisis. 
 
b) Observación Indirecta 
Se utilizó esta técnica para la obtención de datos de las 
declaraciones verbales de los usuarios que laboran en la institución.  
 
c) Entrevista No Estructurada 
Se utilizó esta técnica para obtener la información libre, 
mediante preguntas en forma verbal a los administrativos y docentes 
que trabajan en la Institución. 
 
3.4.2. Instrumentos de Investigación 







Se elaboró una serie de preguntas previamente formuladas 
para evaluar la calidad de desarrollo del sistema de gestión 
académica, para el Instituto de idiomas. (Ver anexo Nº 03) 
 
b) Cuaderno de Apuntes 
Se utilizó este instrumento para anotar algunos aspectos 
importantes que se obtuvo de parte de los directivos, administrativos 
y docentes para el desarrollo del sistema. 
 
c) Cronometro 
Como instrumento de medición se utilizó un cronómetro para 
medir el tiempo que toma en matricular a un estudiante nuevo y 
regular. 
 
d) Documentación referente a los procesos a ser analizados 
Se utilizó este instrumento como fichas de matrículas, actas 
de evaluación, malla curricular y el reglamento interno del Instituto 
de Idiomas, como referencia para desarrollar el sistema académico. 





3.4.3. Fuentes de Investigación 
Las fuentes de investigación que se utilizó el presente proyecto, 
son las siguientes: 
 
a) Fuentes Primarias 
Como primera fuente primaria de información tenemos las 
entrevistas, documentos de la Institución, libros, revistas científicas e 
Informes técnicos. 
 
b) Fuentes Secundarias 
Como fuentes secundarias tenemos, enciclopedias, trabajos 











DESARROLLO DEL PROYECTO 
El desarrollo del siguiente proyecto se aplica la metodología OOHDM - Object 
Oriented Hypermedia Design Method (Método de Diseño de Hipermedia Orientado a 
Objetos), y se ve enfocado en la parte académica del Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de Juliaca, lo cual constara de las siguientes etapas: 
 
4.1. Etapa 1 – Determinación de requerimientos 
4.1.1. Diagrama de Casos de Uso 
 
Fig. 12 - Diagrama de caso de uso gestión de matriculas 




























Fig. 13 - Diagrama de caso de uso carga académica 




Fig. 14 - Diagrama de caso de uso calificaciones 




Asignar carga académicaConsolidar grupos de matriculados <<include>>
Generar horarios
Generar lista de asistencia estudiantes














4.1.2. Diagramas de Secuencia 
 
Fig. 15 - Diagrama de secuencia matricula 
Fuente: Elaboración propia 
 : Administrativo : Estudiante
Estudiante Matricula Base de datos
1 : Solicitar inscripción()
2 : Solicitar DNI() 3 : Ingresar Nº  DNI()
4 : Realizar la consulta de busqueda()
5 : Ejecutar consulta()
6 : Enviar resultados()
7 : Visualizar registros()
8 : Solicitar datos personales()
9 : Brindar datos personales()
10 : Rellenar datos personales()
11 : Insertar datos personales()
12 : Ejecutar insertar()
13 : Enviar resultados()
14 : Visualizar resultados()
15 : Nuevo registro()
16 : mostrar formulario de matricula()
17 : Solicita datos para la matricula()
18 : Indica datos para la matricula()
19 : Rellenar matricula()
20 : Insertar matricula()
21 : Ejecutar insertar()




Fig. 16 - Diagrama de secuencia carga académica 
Fuente: Elaboración propia 
 : Administrativo  : Docente
Grupos Actas Base de datos
1 : Acceder al listado de grupos()
2 : Mostrar lista de grupos()
3 : Seleccionargrupo()
4 : Abrir ventana()
5 : Consultar lista()
6 : Ejecutar consulta()
7 : Devolver resultado()
8 : Seleccionar docente()
9 : Guardar()
10 : Inserta datos()
11 : Ejecutar insertar()
12 : Enviar registros()
13 : Visualizar registros()
14 : Seleccionar grupo()
15 : Enviar consulta()
16 : Ejecutar consulta()
17 : Retornar Consulta()
18 : Generar carga académica()




Fig. 17 - Diagrama de secuencia de calificaciones 
Fuente: Elaboración propia 
 
 : Docente
Calificaciones Base de datos
1 : Solicita lista de grupos()
2 : Realizar consulta()
3 : Ejecutar consulta()
4 : Enviar resultados()
5 : Seleccionar grupo()
6 : Realizar consulta()
7 : Ejecutar consulta()
8 : Envia  resultados()
9 : llena calificaciones()
10 : Guardar calificaciones()
11 : Enviar calificaciones()
12 : Almacenar calificaciones()
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4.1.3. Diagramas de Colaboración 
 
 
Fig. 18 - Diagrama de colaboración de matriculas 






Fig. 19 - Diagrama de colaboración de carga académica 






Fig. 20 - Diagrama de colaboración de calificaciones 





4.2. Etapa 2 – Diseño conceptual 
4.2.1. Diagrama de Clases 
 
Fig. 21 - Diagrama de clases 


















































































































































































































































4.2.2. Diseño de Base de datos 
 





4.3. Etapa 3 – Diseño de Navegación 
  
Fig. 23 - Diseño de navegación de gestión académica 
Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 24 - Diseño de interfaz abstracta del ingreso al sistema 





Fig. 25 - Diseño de interfaz abstracta del escritorio del sistema 






Fig. 26 - Diseño de interfaz abstracta de contenidos del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5. Etapa 5 – Implementación 
Una vez finalizado el análisis de las anteriores etapas se procede a 
desarrollar el sistema con el lenguaje de programación PHP, para el 
maquetado HTML, para el diseño CSS, para la interacción Java Script y para 
almacenar la información MySQL,  utilizando varias herramientas como son: 
 
- Dreamweaver cs6 para el diseño y desarrollo web (versión de prueba). 
- Fireworks cs6 para el diseño de imágenes (versión de prueba). 
- Vertrigo v2.46 Server para el servidor web. 
 
a) Script MYSQL para crear las tablas de la base de datos 
El script MYSQL permitirá crear las tablas de la base de datos, para 




b) Codificación del Sistema 
En esta parte se procedió con la codificación del sistema, se eligió 
desarrollar en el lenguaje de programación PHP, la sintaxis de programación 
del sistema. (Ver anexo Nº 06). 
 
c) Diseño de Interfaz del Sistema 
Se diseñó la interfaz del sistema utilizando CSS como son: el 
maquetado del sistema, los colores de texto, se estableció los tipos de 
fuentes, se estableció los tamaños de letras, se integró imágenes, se diseñó 
los formularios, se diseñó los menús de navegación y otros, el resultado fue 












ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
Según el diseño de la investigación Pre-Experimental, se empleó el 
método de  Pre-Prueba y Post-Prueba de un solo grupo experimental. 
 
5.1. Fórmulas aplicadas en las pruebas de hipótesis 
 
Tabla 2 - Fórmulas aplicadas para el análisis y prueba de hipótesis 
 
Denominación Formula 


























































5.2. Análisis de la variable independiente 
5.2.1. Análisis de los indicadores independientes 
a) Análisis de datos 
De acuerdo a los indicadores de la variable independiente, se 
procedió a interpretar los datos recolectados, para determinar la 
satisfacción del personal administrativo y docente, del Instituto de 
idiomas, según el diseño de investigación pre-experimental (pre y 




Tabla 3 - Escala de medición de Likert 
Rango Nivel de aprobación Calificación  
E Excelente 5 
B Bueno 4 
R Regular 3 
M Malo 2 
D Deficiente 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es importante mencionar a quienes se les aplico dicha 
encuesta es a 20 trabajadores (05 administrativos y 15 docentes) 
del Instituto de idiomas. A continuación, se muestra el proceso 
para hallar los resultados: 
  
                                                 
1
 Es un método para atribuir valor cuantitativo a datos cualitativos, para que sea susceptible de análisis 
estadístico. Se asigna un valor numérico a cada opción potencial y se calcula una cifra promedio para 












   
Dónde: 
      –  i Puntaje total de la pregunta iP aT esim  
  –       –  ij Frecuencia j esima de la prF egunta i esima  
  –  j Peso jP esima  
 







   
Dónde: 
____
       i Promedio de Puntaje Total de la pregunta i eP maP si   
20 n usuarios  
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la evaluación obtenida 






Tabla 4 - Tabulación de los indicadores cualitativos Pre-Prueba 
TABULACIÓN DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS (PRE - PRUEBA) 
(ANTES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA) 
Nº Pregunta 
D M R B E Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio 1 2 3 4 5 
1 
¿Cuál es su opinión del software que utiliza, es 
fácil de manejar y comprender? 2 8 9 1 0 49 2,45 
2 
¿Qué le parece el software que utiliza, es 
adecuado para realizar las diferentes tareas 
académicas? 
4 13 3 0 0 39 1,95 
3 
¿Cuál es su opinión respecto al software que 
utiliza, establece la seguridad de la información 
académica? 
8 9 3 0 0 35 1,75 
4 
¿Qué opina usted de la capacidad del software 
que utiliza en la parte académica? 7 8 5 0 0 38 1,90 
5 
¿Cuál es su opinión respecto al software que 
utiliza, le permite ejecutar un conjunto 
apropiado de funciones para realizar las tareas 
deseadas? 
13 5 2 0 0 29 1,45 
6 
¿Qué opina usted respecto al software que 
utiliza, tiene la capacidad de proporcionar los 
resultados con el grado de precisión deseado? 
7 11 2 0 0 35 1,75 
7 
¿Cuál es su opinión respecto al software que 
utiliza le permite generar reportes y estadísticas 
para una toma de decisiones? 
8 8 4 0 0 36 1,80 
8 
¿Cómo califica usted, el software que utiliza 
tiene la capacidad de proteger la información 
académica? 
5 7 6 2 0 45 2,25 
9 
¿Cómo considera usted, el software que utiliza 
permite el acceso oportuno a la información 
académica? 
6 10 3 1 0 39 1,95 
10 
¿Qué le parece a usted, el software que utiliza 
permite agilizar el tiempo de respuesta y 
procesamiento de datos en la gestión 
académica? 
3 7 8 2 0 49 2,45 
11 
¿Qué opina usted del software que utiliza, tiene 
la capacidad de ser modificado para mejorar su 
funcionamiento? 
4 5 7 4 0 51 2,55 
12 
¿Cómo considera usted, el software que utiliza 
tiene la capacidad de corregir los errores ante 
un cambio oportuno? 
3 7 7 3 0 50 2,50 
13 
¿Qué opina usted del software que utiliza, 
posee la capacidad para ejecutarse en diferentes 
plataformas o sistemas operativos? 
3 6 6 5 0 53 2,65 
14 
¿Cómo considera usted  del software  que 
utiliza, proporciona la facilidad de instalación 
en un ambiente determinado? 
2 5 9 4 0 55 2,75 
   






Tabla 5 - Tabulación de los indicadores cualitativos Post-Prueba 
TABULACIÓN DE LOS INDICADORES CUALITATIVOS (POST - PRUEBA) 
(DESPUES DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA) 
Nº Pregunta 
D M R B E Puntaje 
Total 
Puntaje 
Promedio 1 2 3 4 5 
1 
¿Cuál es su opinión del software que utiliza, es 
fácil de manejar y comprender? 0 0 5 6 9 84 4,20 
2 
¿Qué le parece el software que utiliza, es 
adecuado para realizar las diferentes tareas 
académicas? 
0 0 3 7 10 87 4,35 
3 
¿Cuál es su opinión respecto al software que 
utiliza, establece la seguridad de la información 
académica? 
0 0 1 5 14 93 4,65 
4 
¿Qué opina usted de la capacidad del software 
que utiliza en la parte académica? 0 0 2 6 12 90 4,50 
5 
¿Cuál es su opinión respecto al software que 
utiliza, le permite ejecutar un conjunto 
apropiado de funciones para realizar las tareas 
deseadas? 
0 0 5 11 4 79 3,95 
6 
¿Qué opina usted respecto al software que 
utiliza, tiene la capacidad de proporcionar los 
resultados con el grado de precisión deseado? 
0 0 0 11 9 89 4,45 
7 
¿Cuál es su opinión respecto al software que 
utiliza le permite generar reportes y estadísticas 
para una toma de decisiones? 
0 0 0 2 18 98 4,90 
8 
¿Cómo califica usted, el software que utiliza 
tiene la capacidad de proteger la información 
académica? 
0 0 0 7 13 93 4,65 
9 
¿Cómo considera usted, el software que utiliza 
permite el acceso oportuno a la información 
académica? 
0 0 0 4 16 96 4,80 
10 
¿Qué le parece a usted, el software que utiliza 
permite agilizar el tiempo de respuesta y 
procesamiento de datos en la gestión 
académica? 
0 0 0 2 18 98 4,90 
11 
¿Qué opina usted del software que utiliza, tiene 
la capacidad de ser modificado para mejorar su 
funcionamiento? 
0 0 6 7 7 81 4,05 
12 
¿Cómo considera usted, el software que utiliza 
tiene la capacidad de corregir los errores ante 
un cambio oportuno? 
0 0 7 8 5 78 3,90 
13 
¿Qué opina usted del software que utiliza, 
posee la capacidad para ejecutarse en diferentes 
plataformas o sistemas operativos? 
0 0 3 10 7 84 4,20 
14 
¿Cómo considera usted  del software  que 
utiliza, proporciona la facilidad de instalación 
en un ambiente determinado? 
0 0 5 11 4 79 3,95 
 





Tabla 6 - Contraste de resultados Pre-Prueba y Post-Prueba 
 
CONTRASTE DE RESULTADOS  








1 2,45 4,20 -1,75 3,06 
2 1,95 4,35 -2,40 5,76 
3 1,75 4,65 -2,90 8,41 
4 1,90 4,50 -2,60 6,76 
5 1,45 3,95 -2,50 6,25 
6 1,75 4,45 -2,70 7,29 
7 1,80 4,90 -3,10 9,61 
8 2,25 4,65 -2,40 5,76 
9 1,95 4,80 -2,85 8,12 
10 2,45 4,90 -2,45 6,00 
11 2,55 4,05 -1,50 2,25 
12 2,50 3,90 -1,40 1,96 
13 2,65 4,20 -1,55 2,40 
14 2,75 3,95 -1,20 1,44 
Sumatoria 30,15 61,45 -31,30 75,08 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Calculo de promedios del nivel de satisfacción al personal 
administrativo y docente respecto a la gestión académica. 
 

























b) Contrastación de hipótesis 
El nivel de satisfacción del personal administrativo y docente 
antes de implementar el sistema de gestión académica es menor al 
nivel de satisfacción del personal administrativo y docente después 
de implementar el sistema de gestión académica en el Instituto de 
idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
 
a. Hipótesis estadística  
H0: El nivel de satisfacción del personal administrativo y 
docente antes de implementar el sistema de gestión académica es 
mayor o igual al nivel de satisfacción del personal administrativo 
y docente después de implementar el sistema de gestión 
académica para el Instituto de idiomas de la Universidad 
Nacional de Juliaca. 
0 : 0H D   
Ha: El nivel de satisfacción del personal administrativo y 
docente antes de implementar el sistema de gestión académica es 
menor al nivel de satisfacción del personal administrativo y 
docente después de implementar el sistema de gestión académica 
para el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de 
Juliaca. 





b. Nivel de significancia 
El nivel de significancia elegido para la prueba de 
hipótesis es del 5% (α = 0,05), con un nivel de confianza al 95% 
(1-α = 0,95). 
 
c. Grados de libertad 
gl = (n – 1)  
gl = 20 – 1  
gl = 19 
 
d. Valor critico 
El valor crítico se obtiene en la tabla t de student, con la 
ubicación del nivel de significancia (α = 0,05) y los grados de 
libertad (gl = 19). Esto se puede apreciar en: (Ver anexo Nº 04) 
(1 )(n 1) (1 0,05)(20 1) 1,729t t       
La región de rechazo consiste en aquellos valores de t 
menores que −𝑡0.05= −1,729. 
 
e. Resultados de la hipótesis estadística 


























































































Puesto   que: tC = -13,52 (t calculado)     es     menor   a      
tα = -1,729 (tabular), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. En la siguiente figura se puede observar la 
región de aceptación y rechazo para la prueba de la hipótesis. 
 
 
Fig. 27 - Área de aceptación y rechazo del nivel de satisfacción del personal 
Fuente: Elaboración propia 
   
 
  
Región de rechazo 
∝ = 0,05 
Región de aceptación 
1-∝ = 0,95 
T. calculado = -13,52 T. tabular = -1,729 0 
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5.3. Análisis de la variable dependiente 
5.3.1. Análisis del indicador (proceso de matrículas) 
a) Análisis de datos 
 
Tabla 7 - Calculo de tiempo del proceso de matrículas Pre-Prueba y Post-Prueba 
CALCULO DE TIEMPO DEL PROCESO DE MATRICULAS 













1 4,22 1,14 3,08 9,49 
2 3,33 1,26 2,07 4,28 
3 4,15 1,18 2,97 8,82 
4 4,05 1,21 2,84 8,07 
5 4,11 1,19 2,92 8,53 
6 3,58 1,15 2,43 5,90 
7 4,02 1,28 2,74 7,51 
8 3,46 1,33 2,13 4,54 
9 4,14 1,31 2,83 8,01 
10 4,35 1,22 3,13 9,80 
11 4,27 1,18 3,09 9,55 
12 4,07 1,23 2,84 8,07 
13 3,46 1,32 2,14 4,58 
14 4,17 1,19 2,98 8,88 
15 4,52 1,37 3,15 9,92 
16 3,25 1,16 2,09 4,37 
17 4,19 1,28 2,91 8,47 
18 3,54 1,26 2,28 5,20 
19 4,23 1,34 2,89 8,35 
20 4,07 1,17 2,90 8,41 
Sumatoria 79,18 24,77 54,41 150,73 
 





b) Contrastación de hipótesis 
El tiempo de atención en el proceso de matrículas, es 
eficiente después de implementar el sistema de gestión académica en 
el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
 
a. Hipótesis estadística 
H0: El tiempo de atención en el proceso de matrículas, no 
es eficiente después de implementar el sistema de gestión 
académica en el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional 
de Juliaca. 
0 : 0H D   
Ha: El tiempo de atención en el proceso de matrículas, es 
eficiente después de implementar el sistema de gestión 
académica en el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional 
de Juliaca. 
: 0Ha D   
b. Nivel de significancia 
El nivel de significancia elegido para la prueba de 
hipótesis es del 5% (α = 0,05), con un nivel de confianza al 95% 
(1-α = 0,95). 
 
c. Grados de libertad 
gl = (n – 1)  
gl = 20 – 1  
gl = 19 
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d. Valor critico 
El valor crítico se obtiene en la tabla t de student, con la 
ubicación del nivel de significancia (α = 0,05) y los grados de 
libertad (gl = 19). Esto se puede apreciar en: (Ver anexo Nº 04). 
(1 )(n 1) (1 0,05)(20 1) 1,729t t      
La región de rechazo consiste en aquellos valores de t 
mayores que 𝑡0.05= 1,729. 
 
e. Resultados de la hipótesis estadística 






















































































Puesto que: tc = 32,88 (t calculado) es mayor a tα = 1,729 
(tabular), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. En la siguiente figura se puede observar la 





Fig. 28 - Área de aceptación y rechazo del tiempo de proceso de matriculas 




Región de aceptación 
1-∝ = 0,95 
 
Región de rechazo 
∝ = 0,05 
tc = 32,88 t∝ = 1,729 0 
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5.3.2. Análisis del indicador (llenado de calificaciones) 
a) Análisis de datos 
 
Tabla 8 - Calculo de tiempo de llenado de calificaciones 
CALCULO DE TIEMPO DE LLENADO DE CALIFICACIONES 













1 12 3 9,00 81,00 
2 11 3 8,00 64,00 
3 13 4 9,00 81,00 
4 11 3 8,00 64,00 
5 13 3 10,00 100,00 
6 12 4 8,00 64,00 
7 12 2 10,00 100,00 
8 10 4 6,00 36,00 
9 12 3 9,00 81,00 
10 13 3 10,00 100,00 
11 12 2 10,00 100,00 
12 12 3 9,00 81,00 
13 11 2 9,00 81,00 
14 12 4 8,00 64,00 
15 10 3 7,00 49,00 
16 11 3 8,00 64,00 
17 13 3 10,00 100,00 
18 11 3 8,00 64,00 
19 12 2 10,00 100,00 
20 12 3 9,00 81,00 
Sumatoria 
segundos 
235 60 175,00 1555,00 
En 
Minutos 
3,92 1  
 





b) Contrastación de hipótesis 
El tiempo en llenar las calificaciones finales, es favorable 
después de implementar el sistema de gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca. 
 
a. Hipótesis estadística 
H0: El tiempo en llenar las calificaciones finales, no es 
favorable después de implementar el sistema de gestión 
académica en el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional 
de Juliaca. 
. 0
: 0H D 
 
Ha: El tiempo en llenar las calificaciones finales, es 
favorable después de implementar el sistema de gestión 
académica en el Instituto de idiomas de la Universidad Nacional 
de Juliaca. 
: 0Ha D   
b. Nivel de significancia 
El nivel de significancia elegido para la prueba de 
hipótesis es del 5% (α = 0,05), con un nivel de confianza al 95% 
(1-α = 0,95). 
 
c. Grados de libertad 
gl = (n – 1)  
gl = 20 – 1  
gl = 19 
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d. Valor critico 
El valor crítico se obtiene en la tabla t de student, con la 
ubicación del nivel de significancia (α = 0,05) y los grados de 
libertad (gl = 19). Esto se puede apreciar en: (Ver anexo Nº 04). 
(1 )(n 1) (1 0,05)(20 1) 1,729t t      
La región de rechazo consiste en aquellos valores de t 
menores que 𝑡0.05= 1,729. 
 
e. Resultados de la hipótesis estadística 























































































Puesto que: tc = 34,94 (t calculado) es mayor a tα = 1,729 
(tabular), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. En la siguiente figura se puede observar la 
región de aceptación y rechazo para la prueba de la hipótesis. 
 
 
Fig. 29 - Área de aceptación y rechazo del tiempo de llenado de calificaciones
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Región de aceptación 
1-∝ = 0,95 
 
Región de rechazo 
∝ = 0,05 
tc = 34,94 t∝ = 1,729 0 
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5.4. Discusión de resultados 
5.4.1. Indicadores cualitativos 
a) Nivel de satisfacción del personal 
Para la obtención de los resultados se utilizó las encuestas 
para medir la satisfacción del personal administrativo y docente, 
antes y después de implementar el sistema de gestión académica, se 
usó la escala de Likert con valores de 1 a 5, y se estableció 5 como 
base de cálculo al 100%, a continuación se muestra los siguientes 
resultados. 
 
Tabla 9 - Resultados del nivel de satisfacción del personal 
Antes de Implementar 
el Sistema 
Después de Implementar 
el Sistema 
Nivel de Impacto 
Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 
2,15 43% 4,39 87,80% 2,24 44,80% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados sobre el nivel de satisfacción del personal 
administrativo y docente antes de implementar el sistema de gestión 
académica se obtuvo un promedio de 2,15 que representa al  43%, 
mientras tanto después de implementar el sistema de gestión 
académica se obtuvo un promedio de 4,39 que representa al 87,80%,  
obteniendo un nivel de impacto de incremento de 2,24 de promedio 




Fig. 30 - Resultados sobre el nivel de satisfacción del personal 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.4.2. Indicadores cuantitativos 
a) Tiempo en realizar las matriculas 
Para la obtención de los resultados se utilizó un cronometro 
para calcular el tiempo en realizar las matriculas antes y después de 
implementar el sistema de gestión académica, considerando la 
sumatoria de la Pre-Prueba al 100%, a continuación se muestra los 
siguientes resultados. 
 
Tabla 10 - Resultados del Tiempo en realizar las matriculas 
 
Antes de Implementar 
el Sistema 
Después de Implementar 
el Sistema 










79,18 100% 24,77 31,28% 54,41 68,72% 
 






























































El tiempo en realizar la matrícula de 20 estudiantes, antes de 
implementar el sistema de gestión académica es de 79,18 minutos, y 
después de implementar el sistema de gestión académica es de 24,77 
minutos, obteniendo un nivel de impacto de reducción de 54,41 
minutos, que representa el 68,72%  
 
 
Fig. 31- Resultados del tiempo en realizar las matriculas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
b) Tiempo en llenar las calificaciones 
Para la obtención de los resultados se utilizó un cronometro 
para calcular el tiempo en llenar las calificaciones antes y después de 
implementar el sistema de gestión académica, considerando la 





























































Tabla 11 - Resultados del tiempo en llenar las calificaciones 
 
Antes de Implementar 
el Sistema 
Después de Implementar 
el Sistema 










3,92 100% 1 25,51% 2,92 74,49% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El tiempo promedio en llenar las calificaciones de 20 
estudiantes antes de implementar el sistema de gestión académica es 
de 3,92 minutos, y después de implementar el sistema de gestión 
académica es de 1 minutos, obteniendo un nivel de impacto de 




Fig. 32 - Resultados del tiempo en llenar las calificaciones 

































































CAPÍTULO VI  




6.1.1. Conclusión General 
El desarrollo de un sistema basado en la ingeniería web facilitara la 
gestión académica del Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de 
Juliaca, 
 
6.1.2. Conclusiones Específicas 
a) El nivel de satisfacción del personal administrativo y docente antes de 
implementar el sistema de gestión académica, se obtuvo un resultado del 
43%, y después de implementar el sistema de gestión académica, se 
obtuvo un resultado del 87,80%, por lo tanto se concluye que el nivel de 
satisfacción del personal administrativo y docente respecto al uso del 






b) El cálculo obtenido en realizar la matrícula de 20 estudiantes antes de 
implementar el sistema de gestión académica es de 79,18 minutos, y 
después de implementar el sistema de gestión académica es de 24,77 
minutos, por lo tanto se concluye que el uso del sistema de gestión 
académica es eficiente en el proceso de matrículas, con un nivel de 
impacto de 54,41 minutos de diferencia, equivalente al 68,72%. 
 
c) El cálculo obtenido en llenar la calificación de 20 estudiantes antes de 
implementar el sistema de gestión académica es de 3,92 minutos y 
después de implementar el sistema de gestión académica es de 01 
minuto, por lo tanto se concluye que el uso del sistema de gestión 
académica es favorable en el llenado de calificaciones, con un nivel de 







6.2.1. Recomendación General 
Se recomienda a los administrativos y docentes leer el manual de 
usuario del sistema, también recibir capacitaciones, con la finalidad de 
resolver sus dudas e inquietudes y puedan adecuarse al uso correcto del 
sistema de gestión académica. 
 
6.2.2. Recomendaciones Específicas 
a) Se recomienda que cada administrativo, tenga un equipo de cómputo 
para facilitar el acceso rápido y oportuno a la información académica 
mediante el sistema y así tener una mejor productividad en el ámbito 
laboral. 
 
b) Se recomienda tener un ancho de banda razonable de internet, para 
agilizar los procesos de matrículas y así evitar la conglomeración de 
estudiantes.  
 
c) Se recomienda el uso de equipos personales con antivirus actualizado 
para realizar el proceso de calificaciones finales, y así evitar el acceso a 
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ANEXO 01: Matriz de Consistencia 
 
DESARROLLO DE UN SISTEMA BASADO EN LA INGENIERÍA WEB PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA   DEL 
INSTITUTO DE     IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA -  2017 
PROBLEMAS OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo desarrollar un sistema 
basado en la Ingeniería web 
para facilitar la gestión 
académica del Instituto de 
idiomas de la Universidad 
Nacional de Juliaca? 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un sistema basado 
en la Ingeniería web, que 
facilite la gestión académica 
del Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
HIPÓTESIS GENERAL 
El desarrollo de un sistema 
basado en la ingeniería web, 
facilita la gestión académica 
del Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Desarrollo de un sistema basado 











Instrumento de medición 
Encuestas 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 
Según Cegarra Sánchez J. sostiene que “La Investigación Aplicada, a 
veces llamada Investigación Técnica, tiende a la resolución de problemas 
o al desarrollo de ideas, a corto o medio plazo, dirigidas a conseguir 
innovaciones, mejoras de procesos o productos, incrementos de calidad y 
productividad, etc” 
 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Experimental  
Según Carrasco Díaz S. sostiene que el Nivel de Investigación 
Experimental “se realiza luego de conocer las características del 
fenómeno o hecho que se investiga (variables) y las causas que han 
determinado que tenga tales y cuales características, es decir conociendo 
los factores que han dado origen al problema, entonces ya se lo puede 
dar un tratamiento metodológico” 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: Método de Análisis 
Según Méndez Álvarez C E. sostiene que el Método de Análisis “Es el 
proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una 
de las partes que se caracterizan una realidad”. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Pre-Experimental 
Según Carrasco Díaz S. dice “Se denominan diseños pre-experimentales 
a aquellas investigaciones en la que su grado de control es mínimo y no 
cumplen con los requisitos de un verdadero experimento”. 
 
UNIVERSO: Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Juliaca 
POBLACIÓN: Un total de 20 personas (Administrativos y Docentes) 
 
MUESTRA: No probabilística del tipo intencionado 
a) Muestra No Probabilística 
Según Charaja C F. dice “Se caracteriza por que el investigador 
escoge una muestra (grupo estático), siguiendo determinados 
criterios” 
b) Muestra Intencionado 
Según Carrasco Díaz S dice “Es aquella que el investigador 
selecciona según su criterio, sin ninguna regla matemática o 
estadística”. 
 
TÉCNICAS: Observación Directa, Observación Indirecta, Entrevista No 
Estructurada 
INSTRUMENTOS: Encuestas, Cuaderno de Apuntes, Cronometro, 
Documentación 
FUENTES: Fuentes Primarias y Fuentes Secundarias 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
a) ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción del personal 
administrativo y docente 
antes y después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el  
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca? 
a) Comprobar el nivel de 
satisfacción del personal 
administrativo y docente 
antes y después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
a) El nivel de satisfacción del 
personal administrativo y 
docente antes de 
implementar el sistema de 
gestión académica es 
menor al nivel de 
satisfacción del personal 
administrativo y docente 
después de implementar el 
sistema de gestión 
académica en el Instituto 
de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Gestión académica del Instituto 




- Proceso de matriculas 
- Llenado de calificaciones 
Instrumento de Medición 
Cronometro 
b) ¿Cuál es el tiempo de 
atención en el proceso de 
matrículas después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca? 
b) Calcular el tiempo de 
atención en el proceso de 
matrículas después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
b) El tiempo de atención en el 
proceso de matrículas, es 
eficiente después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
c) ¿Cuál es el tiempo en 
llenar las calificaciones 
finales después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca? 
c) Calcular el tiempo en llenar 
las calificaciones finales 
después de implementar el 
sistema de gestión 
académica en el Instituto 
de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
c) El tiempo en llenar las 
calificaciones finales, es 
favorable después de 
implementar el sistema de 
gestión académica en el 
Instituto de idiomas de la 
Universidad Nacional de 
Juliaca. 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 02: Documentos para realizar el análisis del sistema 
 










ANEXO 03: Cuestionario  
 
Cuestionario para medir la satisfacción del personal docente y administrativo en cuanto al uso 
del sistema de gestión académica 
 
Apellidos y nombres  : __________________________________ 
Área en que labora  : __________________________________ 
Cargo    : __________________________________ 
 
A continuación le pedimos su opinión respecto a si usted está de acuerdo con las 
interrogantes, para la validación de los requerimientos de un sistema de gestión académica. 
 
Marque con un aspa (X), lo que corresponda su opinión. 
1. ¿Qué le parece el software que utiliza, es adecuado para realizar las diferentes tareas 
académicas? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
2. ¿Cuál es su opinión del software que utiliza, es fácil de manejar y comprender? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
3. ¿Cuál es su opinión respecto al software que utiliza, establece la seguridad de la 
información académica? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
4. ¿Qué opina usted de la capacidad del software que utiliza en la parte académica? 




5. ¿Cuál es su opinión respecto al software que utiliza, le permite ejecutar un conjunto 
apropiado de funciones para realizar las tareas deseadas? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
6. ¿Qué opina usted respecto al software que utiliza, tiene la capacidad de proporcionar 
los resultados con el grado de precisión deseado? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
7. ¿Cuál es su opinión respecto al software que utiliza le permite generar reportes y 
estadísticas para una toma de decisiones? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
8. ¿Cómo califica usted, el software que utiliza tiene la capacidad de proteger la 
información académica? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
9. ¿Cómo considera usted, el software que utiliza permite el acceso oportuno a la 
información académica? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
10. ¿Qué le parece a usted, el software que utiliza permite agilizar el tiempo de respuesta 
y procesamiento de datos en la gestión académica? 




11. ¿Qué opina usted del software que utiliza, tiene la capacidad de ser modificado para 
mejorar su funcionamiento? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
12. ¿Cómo considera usted, el software que utiliza tiene la capacidad de corregir los 
errores ante un cambio oportuno? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
13. ¿Qué opina usted del software que utiliza, posee la capacidad para ejecutarse en 
diferentes plataformas o sistemas operativos? 
    ⃝ Deficiente               ⃝ Malo                ⃝ Regular            ⃝ Bueno               ⃝ Excelente 
 
14. ¿Cómo considera usted  del software  que utiliza, proporciona la facilidad de 
instalación en un ambiente determinado? 











ANEXO 05: Tablas para generar la Base de Datos 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `carreras` (  
`id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(50) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ciclos` ( 
`id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(5) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `configuracion` ( 
`id` tinyint(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`email` varchar(20) NOT NULL, 
`url` varchar(100) NOT NULL, 
`dia_entrega` varchar(2) NOT NULL, 
`mes_entrega` varchar(10) NOT NULL, 
`anio_entrega` varchar(4) NOT NULL, 
`mes_apertura` varchar(10) NOT NULL, 
`anio_apertura` varchar(4) NOT NULL, 
`capacidad` int(2) NOT NULL, 
`msn` int(3) NOT NULL, 
`paginas` varchar(2) NOT NULL, 
`id_curricula` int(1) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_curricula` (`id_curricula`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `curricula` ( 
`id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(12) NOT NULL, 
`fecha` varchar(10) NOT NULL, 
`responsable` varchar(100) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `curriculadetalle` ( 
`promedio` varchar(3) NOT NULL, 
`id_curricula` int(5) NOT NULL, 
`id_curso` int(1) NOT NULL, 
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KEY `id_curricula` (`id_curricula`), 
KEY `id_curso` (`id_curso`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cursos` ( 
`id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(10) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `departamentos` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(30) default NULL, 
`id_pais` int(11) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_pais` (`id_pais`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `distritos` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`id_provincia` int(11) default NULL, 
`nombre` varchar(1000) default NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_provincia` (`id_provincia`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `docentes` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`usuario` varchar(12) NOT NULL, 
`password` varchar(50) NOT NULL, 
`nombres` varchar(20) NOT NULL, 
`appaterno` varchar(20) NOT NULL, 
`apmaterno` varchar(20) NOT NULL, 
`dni` varchar(8) NOT NULL, 
`fecnac` varchar(10) NOT NULL, 
`sexo` varchar(10) NOT NULL, 
`id_estadocivil` int(1) NOT NULL, 
`direccion` varchar(100) NOT NULL, 
`email` varchar(50) NOT NULL, 
`telefono` varchar(12) NOT NULL, 
`celular` varchar(12) NOT NULL, 
`avatar` int(3) NOT NULL, 
`facebook` varchar(50) NOT NULL, 
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`twitter` varchar(50) NOT NULL, 
`id_permiso` int(1) NOT NULL, 
`id_estado` int(1) NOT NULL, 
`fecha_registro` varchar(30) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_permiso` (`id_permiso`), 
KEY `id_estado` (`id_estado`), 
KEY `id_estadocivil` (`id_estadocivil`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estado` ( 
`id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(20) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estadocivil` ( 
`id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`tipo` varchar(20) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estudiantes` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`usuario` varchar(12) NOT NULL, 
`password` varchar(50) NOT NULL, 
`nombres` varchar(30) NOT NULL, 
`appaterno` varchar(20) NOT NULL, 
`apmaterno` varchar(20) NOT NULL, 
`dni` varchar(8) NOT NULL, 
`id_npais` int(1) NOT NULL, 
`id_ndepartamento` int(1) NOT NULL, 
`id_nprovincia` int(2) NOT NULL, 
`id_ndistrito` int(2) NOT NULL, 
`fecnac` varchar(10) NOT NULL, 
`sexo` varchar(10) NOT NULL, 
`id_estadocivil` int(1) NOT NULL, 
`id_rdepartamento` int(1) NOT NULL, 
`id_rprovincia` int(2) NOT NULL, 
`id_rdistrito` int(2) NOT NULL, 
`direccion` varchar(100) NOT NULL, 
`email` varchar(50) NOT NULL, 
`telefono` varchar(12) NOT NULL, 
`celular` varchar(12) NOT NULL, 
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`tipo` varchar(8) NOT NULL, 
`procedencia` varchar(100) NOT NULL, 
`id_carrera` int(1) NOT NULL, 
`id_semestre` int(1) NOT NULL, 
`empleado` varchar(2) NOT NULL, 
`arealaboral` varchar(30) NOT NULL, 
`avatar` int(11) NOT NULL, 
`facebook` varchar(50) NOT NULL, 
`twitter` varchar(50) NOT NULL, 
`id_permiso` int(1) NOT NULL, 
`id_estado` int(1) NOT NULL, 
`fecha_registro` varchar(30) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_npais` (`id_npais`), 
KEY `id_ndepartamento` (`id_ndepartamento`), 
KEY `id_nprovincia` (`id_nprovincia`), 
KEY `id_ndistrito` (`id_ndistrito`), 
KEY `id_estadocivil` (`id_estadocivil`), 
KEY `id_rdepartamento` (`id_rdepartamento`), 
KEY `id_rprovincia` (`id_rprovincia`), 
KEY `id_rdistrito` (`id_rdistrito`), 
KEY `id_carrera` (`id_carrera`), 
KEY `id_semestre` (`id_semestre`), 
KEY `id_permiso` (`id_permiso`), 
KEY `id_estado` (`id_estado`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `grupos` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(1) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `horarios` ( 
`id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`hora` varchar(22) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `matriculas` ( 
`id` int(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`testudiante` varchar(10) NOT NULL, 
`id_curso` int(1) NOT NULL, 
`id_nivel` int(1) NOT NULL, 
`id_ciclo` int(1) NOT NULL, 
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`id_grupo` int(1) NOT NULL, 
`id_horario` int(1) NOT NULL, 
`id_docente` int(5) NOT NULL, 
`mes` varchar(12) NOT NULL, 
`anio` int(2) NOT NULL, 
`observacion` varchar(250) NOT NULL, 
`id_estado` int(1) NOT NULL, 
`promedio` varchar(3) NOT NULL, 
`fecha` varchar(35) NOT NULL, 
`id_estudiante` int(11) NOT NULL, 
`id_usuario` int(11) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_curso` (`id_curso`), 
KEY `id_nivel` (`id_nivel`), 
KEY `id_ciclo` (`id_ciclo`), 
KEY `id_grupo` (`id_grupo`), 
KEY `id_hora` (`id_horario`), 
KEY `id_docente` (`id_docente`), 
KEY `id_estado` (`id_estado`), 
KEY `id_estudiante` (`id_estudiante`), 
KEY `id_usuario` (`id_usuario`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `niveles` ( 
`id` int(1) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(11) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `paises` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(100) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `permisos` ( 
`id` int(2) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(20) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `provincias` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`id_departamento` int(11) default NULL, 
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`nombre` varchar(1000) default NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `id_departamento` (`id_departamento`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `semestres` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombre` varchar(5) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1; 
  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` ( 
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`nombres` varchar(30) default NULL, 
`apellidos` varchar(50) NOT NULL, 
`usuario` varchar(30) default NULL, 
`password` varchar(100) default NULL, 
`email` varchar(30) NOT NULL, 
`direccion` varchar(150) NOT NULL, 
`telefono` varchar(10) NOT NULL, 
`dni` varchar(8) NOT NULL, 
`avatar` int(11) default NULL, 
`descripcion` varchar(200) NOT NULL, 
`permiso` int(2) NOT NULL default '2', 
`estado` int(1) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
KEY `estado` (`estado`), 
KEY `permiso` (`permiso`), 
KEY `permiso_2` (`permiso`) 







ANEXO 06: Codificación del Sistema 
 
<?php 
#======= INICIO =======# 
include 'conexion.php';  
include 'configuracion.php';  
include 'admin/controlador/inicio.php'; 





#======= CLASE CONEXIÓN =======# 
session_start(); 
class Conectar{ 
    public static function conexion(){ 
        $conexion = new mysqli("localhost","root","password","db"); 
        $conexion->query("SET NAMES 'utf8'"); 
  return $conexion; 





#======= CLASE CONFIGURACION =======# 
class setting { 
    protected $db;    
    private $usuario;   
    private $estudiante; 
    private $docente;    
  
    public function getEmail(){   
 return $this->email;   
    }  
   
    public function getUrl(){   
 return $this->Url;   
    }  
 
    public function getDiaEntrega(){   
 return $this->diaentrega;   
    } 
 
    public function getMesEntrega(){   
 return $this->mesentrega;   




    public function getAnioEntrega(){   
 return $this->anioentrega;   
    }  
 
    public function getCapacidad(){   
 return $this->capacidad;   
    } 
 
    public function getMesApertura(){   
 return $this->mesapertura;   
    } 
 
    public function getAnioApertura(){   
 return $this->anioapertura;   
    } 
     
    public function getMsn(){   
 return $this->msn;   
    } 
  
    public function getPaginas(){   
 return $this->paginas;   
    } 
 
    public function getCurriculas(){   
 return $this->curriculas;   
    } 
 
    public function getPermiso(){   
  return $this->permiso;   
    } 
 
    public function getAgregar(){   
 return $this->agregar;   
    } 
 
    public function getNombresUsuario(){   
 return $this->nombres; 
    } 
 
    public function getApellidosUsuario(){   
 return $this->apellidos; 
    } 
 
    public function getEmailUsuario(){   
 return $this->email; 
    } 
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    public function getDireccionUsuario(){   
 return $this->direccion; 
    } 
 
    public function getTelefonoUsuario(){   
 return $this->telefono; 
    } 
 
    public function getDniUsuario(){   
 return $this->dni; 
    } 
 
    public function getAvatar(){   
 return $this->avatar; 
    } 
 
    public function getEstudianteCurriula(){   
 return $this->Estucurri;   
    } 
 
 
    public function configuracion(){ 
 
 $db    = Conectar::conexion(); 
 $consulta = $db->query("SELECT * FROM configuracion"); 
 $dato    = mysqli_fetch_array($consulta,MYSQL_ASSOC); 
   
 $this->email = $dato['email']; 
 $this->Url = $dato['url']; 
 $this->diaentrega = $dato['dia_entrega']; 
 $this->mesentrega = $dato['mes_entrega']; 
 $this->anioentrega = $dato['anio_entrega']; 
 $this->mesapertura = $dato['mes_apertura']; 
 $this->anioapertura = $dato['anio_apertura']; 
 $this->capacidad = $dato['capacidad']; 
 $this->msn = $dato['msn']; 
 $this->paginas = $dato['paginas']; 
 $this->curriculas = $dato['id_curricula']; 
    } 
 
    public function permisos(){ 
 
       $db = Conectar::conexion(); 
       $usuario = (int)$_SESSION['session']['id']; 
       $estudiante = (int)$_SESSION['session']['id']; 
       $docente = (int)$_SESSION['session']['id']; 
       $permiso = (int)$_SESSION['session']['permiso']; 
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       if($usuario!='' or $estudiante!='' or $docente!=''){ 
    if($permiso==2){ 
  $sqlPermisos1 = $db->query("SELECT 
id,permiso,estado,nombres,email,direccion,telefono,dni,id_curricula,avatar 
FROM estudiantes WHERE id = ".$estudiante.""); 
  $datoP1 = mysqli_fetch_array($sqlPermisos1,MYSQL_ASSOC); 
     
  $this->permiso = $datoP1['permiso']; 
  $this->estado = $datoP1['estado']; 
  $this->nombres = $datoP1['nombres']; 
  $this->email = $datoP1['email']; 
  $this->direccion = $datoP1['direccion']; 
  $this->telefono = $datoP1['telefono']; 
  $this->dni = $datoP1['dni']; 
  $this->Estucurri = $datoP1['id_curricula']; 
  $this->avatar = $datoP1['avatar']; 
 
    }else if($permiso==3){ 
 
  $sqlPermisos1 = $db->query("SELECT 
id,permiso,estado,nombres,avatar FROM docentes WHERE id=".$docente.""); 
  $datoP1 = mysqli_fetch_array($sqlPermisos1,MYSQL_ASSOC); 
     
  $this->permiso = $datoP1['permiso']; 
  $this->estado = $datoP1['estado']; 
  $this->nombres = $datoP1['nombres'].''; 
  $this->avatar = $datoP1['avatar']; 
 
    }else{ 
 
  $sqlPermisos1 = $db->query("SELECT 
id,permiso,estado,nombres,avatar FROM usuarios WHERE id = ".$usuario.""); 
  $datoP1=mysqli_fetch_array($sqlPermisos1,MYSQL_ASSOC); 
  $this->permiso = $datoP1['permiso']; 
  $this->estado = $datoP1['estado']; 
  $this->nombres = $datoP1['nombres']; 
  $this->avatar = $datoP1['avatar']; 
    } 
       } 











#======= CLASE PANEL DE CONTROL =======# 
class admin extends setting { 
   
    public function __construct(){ 
 $this->admin_model = new Admin_modelo(); 
    }  
  
    public function control_panel(){ 
 $control = isset($_GET['control']) ? $_GET['control'] : null; 
 try { 
    if (!$control || $control == 'inicio') { 
  $this->inicio(); 
    } elseif ($control == 'panel') { 
  $this->panel();    
    } else { 
  $this->MostrarError(); 
    } 
 } catch(Exception $e) { 
  $this->MostrarError("Error de aplicacion",  
  $e->getMessage()); 
 } 
    } 
   
    public function inicio (){ 
 global $msg;  
 configuracion::permisos(); 
 configuracion::config(); 
 $estado  = $this->getEstado();  
 $modulos  = $this->getModulo(); 
   
 $EscritorioMes  = $this->getMesApertura();  
 $EscritorioAnio  = $this->getAnioApertura();   
 
 if($estado=='1') {     
    include 'admin/vista/panel.php'; 
 }else{ 
    include 'admin/vista/ingreso.php'; 
 } 
    } 
 
    public function MostrarError (){ 
  echo 'ERROR!'; 







#======= ESTRUCTURA DE MODULOS =======# 
$ruta = 'admin'; 
if(isset($_GET["modulo"])){ 
   $accion = $_GET["modulo"]; 
   if(is_file(''.$ruta.'/controlador/controlador-'.$accion.'.php')){ 
      include ''.$ruta.'/controlador/controlador-'.$accion.'.php'; 
   }else{ 
      include ''.$ruta.'/vista/error-404.php'; 
   }   
}else{ 
   include ''.$ruta.'/vista/intro.php'; 





#======= CONTROLADOR =======# 
include ("modelo/estudiantes.php"); 
class Estudiantes{ 
   public function __construct(){ 
 $this->model = new modelo(); 
 configuracion::permisos(); 
   } 
   public function Listar(){ 
 $datos = $this->model->listar_estudiantes(); 
 include 'vista/estidiantes.php';   
   } 
}  






#======= MODELO =======# 
class modelo extends configuracion { 
    private $db; 
    private $modelo; 
  
    public function __construct(){ 
 $this->db=Conectar::conexion(); 
 $this->lista=array(); 
    } 
 
    public function listar_estudiantes(){ 
 global $msg; 
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 $sql = $this->db->query("SELECT * FROM estudiantes");     
 if($sql->num_rows == 0){ 
  $msg = 'No hay contenidos'; 
 } 
 while($filas = $sql->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)){ 
  $this->lista[]=$filas; 
 }  
 return $this->lista; 






    <div class="panel-header">ESTUDIANTES</div> 
    <?php global $msg; echo ''.$msg.'';?> 
    <div class="panel-contenido"> 
    <table width="100%"> 
    <thead> 
      <tr> 
        <th width="10%" align="left">Código</th> 
        <th width="20%" align="left">Nombres</th> 
        <th width="30%" align="left">Apellidos</th> 
        <th width="15%" align="left">DNI</th> 
        <th width="15%" align="left">Telefono</th> 
        <th width="10%" align="center">Accion</th> 
      </tr> 
     </thead> 
      <?php foreach($datos as $dato):?> 
      <tr> 
        <td><?=$dato['id'];?></td> 
        <td><?=$dato['nombres'];?></td> 
        <td> 
  <?=$dato['appaterno'].' '.$dato['apmaterno'];?> 
        </td> 
        <td><?=$dato['dni'];?></td> 
        <td align="center"><?=$dato['telefono'];?></td> 
        <td align="center"> 
         <a href="/estudiantes/<?=$dato['id'];?>"> 
          Editar 
            </a> 
        </td> 
      </tr> 
      <?php endforeach;?> 
    </table> 





#======= FUNCIONES ANTI-SQL INJECTION=======# 
function ProtegerCaracter($parametro){ 
    $parametro = htmlentities($parametro,ENT_QUOTES,'UTF-8');  
    $parametro = trim($parametro); 




    $parametro = (int)($parametro);  







ANEXO 07: Manual de usuario 
 
1. PRESENTACIÓN 
El presente manual explica los pasos a seguir para el correcto manejo de los diferentes 
módulos que cuenta el sistema de gestión académica para el Instituto de idiomas. 
 
2. REQUERIMIENTOS 
Los requerimientos mínimos para su funcionamiento del sistema, son los siguientes: 
- Una computadora con conexión a internet 
- Un navegador web. 
- Una cuenta de usuario. 
 
3. MÓDULOS DEL SISTEMA 
3.1. Módulo Ingreso  
Al acceder al sistema podrá visualizar una ventana de acceso, donde podrá 
ingresar el usuario, contraseña, tipo de usuario y el código de seguridad aleatorio 
(captcha), para ser validado, en caso de ser correctos los datos podrá acceder al 




3.2. Modulo panel de control 
Una vez ingresado correctamente al sistema se visualizara el panel de control, en 
la parte izquierda se puede apreciar el acceso a los diferentes módulos del sistema, 
en la parte centrar de arriba se puede observar el acceso directo a los principales 
módulos, en la parte central media se puede observar el estado del proceso de 
matrícula, y en la parte derecha se puede observar la parte estadística del sistema. 
 
 
3.3. Módulo Curriculas 






3.4. Módulo Grupos  
Este módulo permite consolidar las matriculas, exportar matriculas, visualizar la 
cantidad de estudiantes por curso, nivel, ciclo, grupo horario, mes, año, y también 
permite distribuir la carga académica a los docentes. 
 
 
3.5. Módulo Actas  
Este módulo permite generar las actas de calificaciones, generar la asistencia de 
docentes, generar la lista de estudiantes de cada grupo y realizar las consultas 





3.6. Módulo Matriculas  
En este módulo observamos en la parte central el formulario de registro de 
matrículas donde se procede la búsqueda del D.N.I y el idioma para visualizar el 
formulario de registro, en la parte derecha observamos el estado del proceso de 
las matriculas para verificar la cantidad de estudiantes según los grupos y 
horarios, en la parte derecha hacia abajo se puede observar el historial de 







3.7. Módulo Administrativos  
En este módulo se puede observar la lista de administrativos, aquí se puede 




3.8. Módulo Docentes  
En este módulo se observa la lista de docentes, se puede agregar información, 
editar información, consultar información, generar ficha, habilitar y deshabilitar el 




3.9. Módulo Estudiantes  
En este módulo se observa la lista de estudiantes, permite activar el código, editar 
información, consultar información y asignar curricula.  
 
 
3.10. Módulo Perfil  
Este módulo sirve para todos los usuarios (administrativos, docentes, estudiantes), 





3.11. Módulo Estadísticas  
En este módulo se observa la parte estadística de las matriculas, se puede consultar 
por grupos, por niveles y por meses, para la oportuna toma de decisiones. 
 
 
3.12. Módulo Carga Académica  
Este módulo permite al docente hacer consultas de  las cargas académicas que se 
le asigno, en la parte central se ubica dos combos desplegables donde puede 
seleccionar el mes y año a consultar, en la parte derecha se puede ubicar el icono 







3.13. Módulo Calificaciones  
Este módulo permite al docente ingresar los promedios finales de los estudiantes 
según los grupos que se asignados. 
 
 
3.14. Módulo Estudiante (Historial de Notas)  
Este módulo permite al estudiante visualizar el historial de notas, en la parte de 
arriba existe un botón para generar e imprimir su ficha de información personal, 
en la parte izquierda existe unos menús donde pueden acceder para editar sus 




3.15. Módulo Configuración  
En este modulo se observa la parte de la configuracion del sistema de gestion 
academica, aquí se establece la curricula de estudios, apertura de calificaciones y 




3.16. Módulo Permisos  
Este módulo sirve para asignar o quitar a el acceso del módulo a los usuarios, en 
la parte derecha se observa un icono en forma de llave ahí se podrá configurar los 
permisos, en el otro botón del lado derecho sirve para editar el nombre del 
módulo. 
 
